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i
3ERI NUMEROSARAKKEIDEN MERKITYS
SARAKE I .  LÄÄNIN NUMERO
0 UUDENMAAN LÄÄNI
1 TURUN J A  PORIN LÄÄNI
2 AHVENANMAA
3 HÄMEEN LÄÄNI 
A KYMEN LÄÄNI
5 MIKKELIN LÄÄNI
A POH J OIS- KAKJAL AN LÄÄNI
6 KUCPIUN LÄÄNI
-  KESKI-SUOMEN LÄÄNI
7 VAASAN LÄÄNI
8 CULUN LÄÄNI
9 LAPIN LÄÄNI
SARAKKEET 2 - 3 .  T ILASTOALUEEN NUMERO
SUURALUE ETELÄ-SUOMI
11 OLSIMAA
12 VARSINAIS-SUOMI
13 AHVENANMAA 
IA SATAKLN1A
15 ETELÄ-HÄME
16 TAMMEHMAA
17 KAAKKO!S-SUOMI
SUURALUE K E S K I -  JA ITÄ- SUOMI
21 KESK I —SUOMI
22 ET ELÄ-SAVC
23 POHJOIS—SAVO
2A f CHJ OI S- KA RJ AL A
SUURALUE POHJANMAA
31 E TELÄ-PCHJANMAA
32 KESK I—POhJANMAA
SUURALUE POHJCIS-SLCMI
AI POHJOIS— POHJANMAA 
A2 KAINUU 
A3 LAPPI
SARAKKEET A - 5 .  KUNNAN JUOKSEVA NUMERO
JUOKSEVAN NUMERON ENSIMMÄINEN NUMERO 
OSOI TTAA KUNNAN LAADUN SEURAAVASTI :
0 SUURKAUPUNKI t l -E L S I N K I .  TURKU. TAMPERE)
1 KAUPUNKI
2 KAUPPALA
3 - 9  MAALAISKUNTA
4
KUNTANUMEROINTI AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ
KUNTA-  KUNTA 
NUMERO
7 31 30 ALAHÄRMÄ 1 14 35 HONKAJOKI
7 31 31 AL A J  A« V 1 1 12 37 HOUTSKARI
1 12 30 ALASTAKO 1 14 22 H U I T T I N E N
a 32 31 ALAVIESKA 3 15 38 HUMPPILA
7 31 22 ALAVUS a 42 30 HYRYNSALMI
A 17 25 ANJALANKOSKI 0 I I 14 HYVINKÄÄ
5 22 31 ANTTOLA l 16 33 HÄMEENKYRÖ
3 13 30 ARTJÄRVI 3 15 10 HÄMEENLINNA
3 13 31 ASIKKALA a 41 32 1 1
1 12 32 ASKAINEN 6 23 11 I I S A L M I
3 11 30 ASKOLA 4 17 34 I I T T I
1 12 33 AURA 1 16 20 IKAALINEN
0 11 31 BROMARV 7 31 36 ILMAJOK 1
2 13 30 BRÄNDÖ A 24 32 ILOMANTSI
1 12 34 DRAG SF JARO 4 17 14 IMATRA
2 13 31 ECKERÖ 9 43 33 INARI
A 17 32 ELIMÄKI 1 12 38 I NIO
A 24 31 ENO 0 11 35 INKOO
3 22 32 ENONKOSKI 7 31 37 ISOJOKI
9 43 32 ENONTEKIÖ 7 31 3B I SOKYRO
0 11 18 ESPOO 4 17 35 JAALA
1 14 31 EURA 7 31 39 JALASJÄRVI
I 14 32 EURAJOKI 3 15 39 JANAKKALA
7 31 35 EV IJÄKV I A 24 10 JOENSUU
2 13 32 FINSTKÖM 3 15 4 0 JOKI OINEN
3 15 14 FORSSA 2 13 36 JOMALA
2 13 33 FÖGLÖ 5 22 36 JOROINEN
2 13 34 GE TA - 21 31 JOUTSA
8 32 21 HAAP AJÄRV I 4 17 36 JOUTSEN3
a 32 33 HAAPAVESI 6 23 31 JUANKOSK I
a 4 1 30 HAILUOTO 7 31 41 JURVA
i 12 35 HALIKKO A 24 33 JUUKA
7 32 34 HALSUA 3 16 35 JUUPAJOKI
17 11 HAH I V A 5 22 37 JUVA
2 13 35 HAMMARLANO - 21 10 JYVÄSKYLÄ
- 21 30 HANKA SALMI - 21 32 JYVÄSKYLÄN MLK
0 11 10 HANKO 1 16 36 JÄ MI J ÄR V I
1 14 21 HARJAVALTA - 21 22 JÄMSÄ
3 15 32 HARTOLA - 21 34 JÄMSÄNKOSKI
1 15 33 HATTJLA 5 22 38 J Ä P P I L Ä
3 15 34 HAUHO 0 11 15 JÄRVENPÄÄ
8 41 31 H AU K I P U U A S 1 12 39 KAARINA
5 22 33 HAUKIVUORI 7 32 36 KAAKLELA
3 15 35 HAUSJÄRVI 6 23 32 KAAVI
3 15 11 HE1N3LA a 42 10 KAJAANI
3 15 36 HEI KOLAN MLK a 4 2 31 KAJAANIN MLK
3 22 34 HEINÄVE SI 8 32 37 KALAJOKI
a 11 00 HELS INKI 1 12 41 KALANT I
7 3 2 35 HIMANKA 3 15 41 KALVOLA
3 22 35 HIRVENSALMI 3 16 37 KANGASALA
3 15 37 HOLLOLA 5 22 39 KANGASLAMPI
5
5 22 40 KANGASNIEMI 7 31 46 KORSNÄS
1 14 12 KANKAANPÄÄ 7 31 47 KOKT ESJÄRV1
- 21 35 KANNONKOSKI 3 15 43 KOSKI HL
7 32 38 KANNUS 1 12 49 KOSKI TL
4 17 22 KARHJLA 4 17 10 KOTKA
7 31 42 KARIJOKI 4 17 13 KOUVOLA
1 12 42 KAR IN A IN EN 7 31 12 KRISTI INANKAUPUNKI
3 11 22 KARJAA 7 32 41 k r u u n u pyy
1 12 43 KARJALA 3 16 41 KUHMALAHTI
0 I I 37 KARJALOHJA 8 42 32 KUHMO
0 11 23 KARKKI LA - 21 61 KUHMOINEN
- 21 36 KAR STULA 8 41 35 K UI VANIE Ml
6 23 33 KARTTULA l 14 46 KULLAA
1 14 39 KARVI A 2 13 37 KUMLINGE
7 31 11 KASKINEN 6 23 10 KUOPIO
7 31 43 KAUHAJOKI 9 16 42 KU OK E V ESI
7 31 44 KAUHAVA 7 31 48 KUORTANE
0 11 19 KAUNIAINEN 7 31 21 KURIKKA
7 32 39 KAUSTINEN 3 16 43 KUKU
1 14 41 KE 1KVA 1 12 50 KUSTA VI
6 23 34 KE I TE L E 8 41 36 KUUSAMO
9 43 10 KEMI 4 l 7 15 KUUSANKOSKI
9 43 13 K EM I JÄRVI 1 12 51 KUUSJOKI
9 43 36 KEMIN MLK 3 16 44 KV LMÄKOSKI
1 12 45 KEMIÖ 4 17 37 KYMI
S 41 33 K EM f  EL E - 21 44 k y y j  Ar v i
0 1 l 17 KERAVA 7 32 42 KÄLVIÄ
5 22 41 KERIMÄKI 3 15 45 KÄRKÖLÄ
* 32 40 K E S T 1L A 8 32 43 K ÄRSÄMÄK I
& 24 34 KE SA LAHTI 2 13 38 kOk ar
- 21 37 K EURUU 1 14 47 KÖYLIÖ
1 16 39 KIHNIÖ 3 15 12 L ÄHT I
4 24 35 K I I H  TE L TS VAARA 7 31 50 L A I HI A
1 12 46 K I IKALA 1 12 52 LA I TILA
l 16 40 KIIKKA 3 15 46 LAMMI
l 14 42 KI I KOI NE N 0 11 39 LAPINJÄRVI
9 41 34 K11MINK I 6 2 J 37 L AP 1NLAHT1
- 21 3 8 KINNULA 7 31 51 LAPPAJÄRVI
0 11 38 KIRKKONUMMI 4 17 12 LAPPEENRANTA
1 12 47 KISKO 1 14 48 LAPPI
4 24 36 KI TEE 7 31 20 LAPUA
9 4i 37 K I T T  IL Ä - 21 45 LAUKAA
l 14 43 KIUKAINFN 1 14 49 LAV IA
6 23 35 KI URUVE SI 7 31 54 LEHTI  MÄKI
- 21 39 K IV 1J ÄKV I - 21 46 LEIVONMÄKI
i 14 44 KODI SJ OK1 4 l 7 39 LEMI
1 14 23 KOKEMÄKI 2 13 39 LEMLÄNJ
7 32 10 KOKKOLA 3 16 45 LEMPÄÄLÄ
9 43 38 KOLARI 1 12 53 LEMU
- 21 40 KONGINKANGAS 6 22 42 LEPPÄVIRTA
- 21 41 KONNEVESI 7 32 44 LEST I J ÄR VI
4 24 37 KONTIOLAHTI A 24 11 LIEKSA
- 21 42 KORP IL AHTI 1 12 54 L IETO
1 12 48 KORPPOO 0 I I 40 L IL JENDA L
a a k k o s j ä r j e s t y k s e s s ä  c j a t k . )
s 41 37 LIMINKA I 12 6a NOUSIAINEN
« 24 39 LI  PERI 4 17 42 NUIJAMAA
0 l i 16 LOHJA 0 11 44 NUMMI
0 11 41 LOHJAN MLK A 24 12 NURMES
7 32 45 LOHTAJA 0 11 45 NURMIJÄRVI
1 12 13 LOIMAA 7 31 60 NURMO
1 12 55 LOIMAAN MLK 7 31 61 N ÄRP l ö
1 12 56 LOKALAHTI. 7 31 62 ORAVAINEN
) 15 47 LOPP I 0 15 49 ORI MAT TI LA
0 11 11 L OV I IS A 1 12 69' OH I PÄÄ
- 21 47 LUHANKA 3 16 49 ORI VESI
S 41 38 LUMI JOKI B 32 22 OULAINEN
2 13 40 LUMPARLAND 5 41 10 OULU
3 16 46 LUOPIOINEN a 41 41 OULUNSALO
7 31 55 LUOTO A 24 22 OUTOKUMPU
4 17 40 l u u mA k i 3 15 50 PADASJOKI
i 14 50 LUVIA 1 12 71 PAIMIO
3 16 47 LÄNGELMÄKI a 42 33 PALTAMO
7 31 56 MAALAHTI l 12 21 PARAINEN
6 23 38 MAAN INKA 4 17 43 PARIKKALA
7 31 57 MAKSAMAA 1 16 24 PARKANO
2 13 10 MARIEHAMN a 32 50 P A T T I J O K I
1 12 58 MARTT ILA 9 43 40 P ELKOSENNIEN I
1 12 59 MASKU 9 43 41 PELLO
1 12 60 MELLILA 7 32 51 PERHO
a 32 46 MERIJÄRVI a 11 46 PERNAJA
i 14 51 MERIKARVIA l 12 73 PERNIÖ
l 12 61 MERIMASKU i 12 74 PERTTEL I
i 12 62 METSÄMAA 5 22 45 PERTUNMAA
4 17 41 m i e h i k k A la 7 31 63 PERÄ SEINÄ JOKI
1 12 63 MIETOINEN - 21 50 PET ÄJAVES I
S 22 10 MIKKELI 5 22 46 PIEKSÄMÄEN MLK
5 22 43 MIKKELIN MLK 5 22 12 PIEKSÄMÄKI
1 16 48 MOUHIJÄRVI 6 23 41 P I EL AV ESI
a 41 39 MUHOS 7 31 65 PIETARSAAREN Ml
- 21 48 MULTIA 7 31 13 P IETARSAAR I
V 43 39 MUONIO - 21 52 PIHTIPUDAS
7 31 59 MUSTASAARI 1 12 75 P I I K K I Ö
- 21 49 MUURAME 8 32 52 PI IPPOLA
1 12 64 MUURLA 3 16 51 PIRKKALA
1 12 65 MYNÄMÄKI 0 11 47 POHJA
a 11 42 MYRSKYLÄ A 24 42 POLVIJÄRVI
0 11 43 MANTSA la 1 14 54 POMARKKU
3 16 12 MÄNTTÄ 1 14 10 PORI
S 22 44 MÄNTYHARJU 0 11 48 PORNAINEN
1 12 10 NAANTALI 0 11 12 PORVUO
1 14 52 NAKK ILA 0 11 49 PORVOON MLK
3 15 48 NASTOLA 9 43 42 POSIO
1 12 67 NAUVO 8 41 42 PUDASJÄRVI
6 23 40 N I L S I Ä a 11 50 PUKKILA
a 32 47 NIVALA 8 32 53 PULKKILA
3 16 22 NOKIA 5 22 47 PUNKAHARJU
1 14 53 NOORMARKKU 1 16 53 PUNKALAIDUN
7a 42 34 PUOLANKA 8 32 63 S I I K A J O K I
1 31 67 PURMO 6 23 45 S I I L I N J Ä R V I
0 11 51 PUSULA 9 43 47 SIMO
5 22 48 PUUHAL A 0 11 55 SI POO
4 17 44 PYHTÄÄ 0 11 56 S I U NT IO
8 32 54 PYHÄJOKI 0 11 57 SNAPPERTUNA
B 32 55 PYHÄJÄRVI OL 9 43 48 SODANKYLÄ
8 32 56 PYHANTÄ 7 31 71 SOIN I
l 12 77 PYHÄRANTA 3 12 83 SOMERN1EM1
8 24 43 PYH AS PIKA 3 12 84 SOMERO
- 21 53 PYLKÖNMÄKI 6 2 i 46 S3NKAJÄRVI
3 16 54 PÄLKÄNE 8 42 36 SOTKAMO
1 12 78 PÖYTYÄ 2 13 42 SOTTUNCA
8 32 11 RAAHE 5 22 52 SULKAVA
l 12 14 RAIS 10 - 21 55 SUMIAINEN
5 22 49 RANTASALMI 2 13 43 SUNO
8 32 57 RANTS1LA 1 14 58 SUODENNIEMI
9 43 43 RANUA - 21 20 SUOLAHTI
l 14 11 RAUMA 4 22 53 SUOMENNIEN I
1 14 56 RAUMAN MLK 1 12 85 SUOMUSJÄRVI
6 23 42 RAUT ALAMPI 8 42 37 SUOMUSSALMI
6 23 43 RAUTA VAARA 6 23 20 SUONENJOKI
4 l 7 45 r a u t j  Ar v i 5 15 52 SYSMÄ
a 32 59 REISJÄRVI 1 14 59 SÄKYLÄ
3 15 51 RENKU 1 12 86 SÄRKISALO
3 15 13 Rl1HIMÄKI - 21 56 SA YNA TSALO
5 22 50 Rl S T I I NA 4 17 51 TAIPAL SAARI
a 42 35 H IST IJÄRV1 8 41 43 TAIVALKOSKI
9 43 44 ROVANIEMEN MLK L 12 87 TAI VASSALO
9 43 12 ROVANIEMI 3 15 53 TAMMELA
4 17 46 RUOKOLAHTI 0 11 58 TAMMISAAREN MLK
0 11 53 RUOTSINPYHTÄÄ 0 11 13 TAMMI SAARI
3 16 55 HUOVE SI 3 16 00 TAMPERE
1 12 BO RUSKO 1 12 88 TARVASJOKI
8 32 49 RUUKKI 8 41 44 TEMMES
1 12 81 R YM AT T YL Ä 3 11 59 T ENHOLA
A 24 44 RÄAKKYLÄ 6 23 49 TERVO
4 17 47 SAARI 9 43 49 TERVOLA
- 21 54 SAAR1JÄRVI 7 31 73 TEUVA
3 16 56 SAHALAHTI A 24 45 TOHMAJÄRVI
9 43 45 SALLA 7 32 65 TOHOLAMPI
1 12 12 SALO 3 16 23 T O I J AL A
2 13 41 SALTVIK - 21 57 TO IVAKKA
0 11 54 SAMMATTI 9 43 11 TORNIO
i 12 82 SAUVO 3 16 6 0 T0TT1 JÄRVI
4 17 48 SAVI TAIPALE 1 12 00 TURKU
5 22 I I SAVONLINNA 3 15 54 TUULOS
a 22 51 SAVONRANTA A 24 46 TUUPOVAARA
9 43 46 SAVUKOSKI 6 23 50 TUUSNIEMI
7 31 15 SEI NÄJ OKI 0 11 60 TUUSULA
a 32 62 S IE VI 8 41 45 TYRNÄVÄ
l 14 57 SI IK AI NE N 7 31 75 TOYS A
8
AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ C J A T K . J
7 32 66 ULLAVA fr 23 56 VIEREMÄ
I lfr 60 ULVILA B 32 68 V I H A N T 1
9 tfr 62 URJALA 0 11 61 VI HT I
B frl 66 UTAJÄRVI 3 16 66 V 11 AL A
9 43 50 UTSJOKI 1 16 65 VILJAKKALA
4 17 52 UUKUNIEMI • - 21 59 V I I  TA SAARI
- 21 58 UURAI NE N 3 16 66 V ILPPULA
7 31 lfr UUSI KAA3LEP VV 7 31 77 VI MPE LI
l 12 11 UUS 1K AU PUNK 1 fr 17 55 VIROLAHTI
a 42 3B VAALA 3 lfr 25 V IRRAT
7 31 10 VAASA 5 22 55 VIRTASALMI
i 12 91 VAHTO 2 13 66 VAROO
i 16 10 VALKEAKOSKI a 62 39 V U O LI J OK I
4 17 53 VALKEALA 7 31 78 VÄHÄKYRÖ
4 26 67 VÄL T 1 MO A 26 68 VÄRTSILÄ
1 lfr 11 VAMMALA 7 31 79 VÖYRI
1 lfr 61 VAMPULA 8 frl 67 YLI I I
0 11 lfr VANTAA a frl 68 Y L I  K I I M I N K I
6 22 13 VARKAUS 7 31 80 YLIHÄRMÄ
fr 23 51 VARPAISJÄRVI 7 31 82 YL ISTAR3
fr 17 56 VEHKALAHTI 9 63 51 YLI TO RN IO
1 12 92 . VEHMAA 8 32 12 YLI  VIE SKA
fr 23 52 VEHMERSALMI fr 17 56 YLÄMAA
1 12 93 VB.KUA i 12 95 YLÄNE
fr 23 53 VESANTO 3 16 68 v l O j ä r v i
3 lfr 63 VE SILAHTI 3 12 96 YPÄJÄ
1 12 96 VESTANFJÄRO 7 31 83 ÄHTÄRI
7 32 67 VETELI 7 31 84 ÄHTÄVÄ
- 21 11 ÄÄN EKO SK I
9
KUNTANUMEkUINTI L ÄÄ NEI TT ÄI N
KUNTA- LÄÄNI
NUMERO
0 UU3ENMAAN LÄÄNI 1 TURUN JA PORIN LÄÄNI
U 11 00 HELSINKI 1 12 00 TURKU
0 11 10 HANKO 1 12 13 LOIMAA
3 11 11 LOV I I S A 12 10 NAANTALI
0 11 12 PORVOO l 16 10 PQK I
0 11 13 TAMM ISAA« I 1 16 11 RAUMA
3 11 IA HYVINKÄÄ 1 12 12 SALO
0 11 15 JÄK VENLAA 1 12 11 JUS IKAUPUNK I
3 11 16 LOHJA 1 16 11 VAMMALA
0 11 17 KERAVA 1 16 12 KANKAANPÄÄ
0 11 18 ESPOO 1 12 16 R A I S 10
3 11 19 KAUNIAINEN
0 11 IA VANTAA 1 16 21 h a r j a v a l t a
1 16 20 IKAALINEN
3 11 22 KARJAA 1 12 21 PARAINEN
0 11 23 KARKKILA 1 16 22 HUI TT IN EN
1 16 23 KOKEMÄKI
a 11 30 ASKOLA 1 Ib 26 PARKANU
0 11 31 BROMARV
0 11 35 INKOU 1 12 30 ALASTARO
3 11 37 KARJALOHJA 1 12 32 A SKA I NE N
0 11 38 KlRKKONUMMI 1 12 33 AURA
a 11 39 L AP INJÄR VI 1 12 36 DKAGSF j ä r o
3 11 AO LILJENDAL 1 16 31 EURA
0 11 AI LOHJAN MLK l 16 32 EURAJ OK I
0 11 A2 MYRSKYLÄ 1 12 35 HALIKKO
0 11 A3 MÄNTSÄLÄ 1 16 35 HONKAJQKI
0 11 AA NUMMI l 12 37 HOUTSKARI
0 11 A5 NURMIJÄRVI 1 16 33 H ä m e e n k y r ö
0 11 Ab PERNAJA 1 12 38 I N IÖ
0 11 A7 POHJA 1 16 36 JÄMIJÄRVI
3 11 A8 PORNAINEN 1 12 39 KAARINA
0 11 A9 PGRVOON MLK 1 12 61 KALANTI
0 11 50 PUKK ILA 1 12 62 KARI NAINEN
3 11 51 PUSULA 1 12 63 KARJALA
0 11 53 RUOTSI NPVHTÄÄ 1 16 39 KAHV IA
3 11 5 A SAMMAI T I 1 16 61 KE I K YÄ
0 IL 55 SI POO 1 12 65 K f *4 lö
U 11 56 SIUNTIO 1 16 39 KIHNIÖ
3 11 57 SNAPPERTUNA 1 12 66 K I I  KALA
U 11 58 TAMMI SAAREN MLK l 16 60 K I IKKA
0 11 59 TENH3LA l 16 62 K I 1 KUINEN
3 11 60 TUUSULA 1 12 67 KISKO
0 11 61 VIHTI 16 63 KIUKAINEN
0 15 30 ARTJÄRV I 1 16 66 <001SJOk I
0 15 A9 ORI MATTILA 1 12 68 KORPPOO
1 12 69 KOSKI TL
1 16 66 KULLAA
1 12 50 KUSTAVI
1 12 51 KUU SJOKI
1 16 67 KÖYLIÖ
1 12 52 L A I T  ILA
1 16 68 LAPPI
16 69 LAVIA
10
LÄÄNEITTÄIN (JATK.)
1 12 53 LEMU 2 13 31 ECKERÖ
1 12 56 L IET0 2 13 32 FINSfRÖM
1 12 55 LOIMAAN MLK 2 13 33 FÖ6L3
1 12 56 LOKALAHTI 2 13 36 GETA
I 1 « 50 L UV IA 2 13 35 h a m m a r l a n o
1 12 58 MARTTILA 2 13 36 JOMALA
1 12 59 MASKU 2 13 37 KUMI INGE
l 12 60 MELL1LÄ* 2 13 38 KÖKAK
1 1* 51 MERIKARVIA 2 13 39 LEMLAND
1 12 61 M EH IM A SK U 2 13 60 LUMPARLAND
1 12 62 METSÄMAA 2 13 61 SALTVIK
1 12 63 MIETOINEN 2 13 62 SOTTUNGA
1 16 68 MOUHIJÄRVI 2 13 63 SUND
l 12 66 MUURLA 2 13 66 VÄRDO
l 12 65 MYNÄMÄKI
l 16 52 NAKKILA
1 12 67 NAUVO 3 HÄMEEN LÄÄNI
I 16 53 NOORMARKKU
l 12 68 NOUSIAINEN 3 15 10 HÄMEENLINNA
1 12 69 ORI PÄÄ 3 15 16 FORSSA
l 12 71 PAIMIO 3 15 12 L A H T I
1 12 73 PERNIÖ 3 15 13 R I I H I M Ä K I
1 12 76 PERTTELI 3 16 00 TAMPERE
l 12 75 P I1KK 10 3 16 10 VALKEAKOSKI
1 16 56 POMARKKU 3 16 12 MÄNTTÄ
1 16 53 PUNKALAIDUN
l 12 77 PV HARANT A 3 16 22 NDK IA
l 12 78 PÖYIYÄ 3 16 23 T O I J A L A
I 16 56 RAUNAN MLK 3 16 25 VIRRAT
l 12 80 RUSKO
l 12 81 RYMÄTTYLÄ 3 15 31 ASIKKALA
1 12 82 SAUVO 3 15 33 HATTULA
l 16 57 S I I K AI N E N 1 15 36 HAUHO
I 16 58 SUODENNIEMI 3 15 35 HAUSJÄRVI
I 12 85 SUOMUSJÄRVI 3 15 37 HOLLOLA
1 16 59 SÄKYLÄ 3 15 38 HUMPPILA
1 12 86 SÄRKISALO 3 15 39 JANAKKALA
l 12 87 TAIVASSALO 3 15 60 JOK IUINEN
l 12 68 TARVASJOKI 3 16 35 JUUPAJOK I
l 16 60 ULVILA 3 15 61 KALVOLA
1 12 91 VAHTO 3 16 37 KANGASALA
1 16 61 VAMPULA 3 15 63 KOSKI HL
1 12 92 VEHMAA 3 16 61 KUHMALAHTI
1 12 93 VELKUA 3 16 62 KUOREV ESI
1 12 96 VESTANFJÄRO 3 16 63 KURU
l 16 65 V ILJAKKALA 3 16 66 KYLMÄKOSKI
I 12 95 YLÄ NE 3 15 65 KÄRKÖLÄ
3 15 6b LAMMI
3 I b 65 LEMPÄÄLÄ
2 AHVENANMAA 3 15 67 LOPPI
3 16 66 LUOPIOINEN
2 13 10 MARIEHAMN 3 16 67 LÄNGELMÄKI
3 15 68 NASTOLA
2- 13 30 8RÄN0Ö 3 16 69 ORI VESI
3 15 50 PADASJOKI
3 16 51 PIRKKALA
- n  -
3 16 54 PÄLKÄNE 5 MIKKELIN LÄÄNI
3 15 51 RENKO
3 16 55 RUOVE SI 5 22 10 M IKK EL 1
3 I b 56 SAHALAHT I
3 12 83 SOMERNIEMI 5 15 11 HEINOLA
3 12 84 SOMERO 5 22 12 PIEKSÄMÄKI
3 15 53 TAMMELA 5 22 11 SAVONLINNA
3 16 60 T O T TI J ÄR V I
3 15 54 TUULOS 5 22 31 ANTTOLA
3 Ib 62 URJALA 5 22 32 E NONKOSKI
3 16 63 VESILAHTI 5 15 32 HARTOLA
3 16 64 V I I A L A 5 22 33 HAUKIVUORI
3 16 66 VILPPULA 5 15 36 HEINOLAN MLK
3 16 68 YLÖJÄRVI 5 22 34 HE INÄVESI
3 12 96 YPÄJÄ 5 22 35 HIRVENSALMI
5 22 36 JOROINEN
5 22 37 JUVA
5 22 38 JÄP PI LÄ
5 22 39 KANGASLAMPI
* KYMEN LÄÄNI 5 22 4 J KANGASNIEMI
5 22 41 KERIMÄKI
4 17 10 KOTKA 5 22 4 3 m i k k e l  IN MLK
4 17 11 HAMINA 5 22 44 MÄNTYHARJU
17 14 IMA TR A 5 22 45 PER TUNMAA
4 17 13 KOUVJL A 5 22 46 PIEKSÄMÄEN MLK
4 17 12 LAPPEENRANTA 5 22 47 PUNKAHARJU
* 17 15 KUUSANKOSKI 5 22 48 PUUMALA
5 22 49 RANTASALMI
4 17 22 KARHULA 5 22 50 R I S T I  INA
4 17 25 ANJALANKOSKI 5 22 51 SAVONHAN TA
5 22 52 SULKAVA
4 17 32 ELIMÄKI 5 15 52 SYSMÄ
4 17 34 I I T T I 5 22 55 VIRTASALMI
4 17 35 JAALA
4 17 36 JOUTSENO
4 17 37 KYMI
4 17 39 LEMI & POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
4 17 40 L UUMA K I
4 17 41 MIEHIKKÄLÄ A 24 10 JOENSUU
4 17 42 NUIJAMAA A 24 11 LIEKSA
4 17 43 PARIKKALA A 24 12 NURMES
4 17 44 PYHTÄÄ
4 1 7 45 RAUTJÄRVI A 24 22 OUT OKUMPU
4 17 46 RUUKOLAHTI
4 17 47 SAARI A 24 31 ENO
4 17 48 SAVI TAIPALE A 24 32 ILOMANTSI
4 22 53 SUOMENNIEMI A 24 33 JUUKA
4 17 51 T A1PALSAARI A 24 3A KESÄLAHTI
4 17 52 UUKUNIEMI A 24 35 K I I h t e l y s v a a r a
4 17 53 VALKEALA A 24 36 KI TEE
4 17 54 VEHKALAHTI A 24 37 KCJNT IOLAHT I
4 17 55 VIROLAHTI A 24 39 L IPE RI
4 17 56 Y LÄMAA A 24 42 POLVI JÄRVI
A 24 43 PYHÄSELKÄ
A 24 44 KÄ A KK YLÄ
L ÄÄ NE IT T ÄI N ( J A T K . )
4 24 45 TOHMAJÄRVI - 21 39 K I V I J Ä R V I
4 24 46 TUUPOVAARA - 21 38 KINNULA
4 24 47 VALTIMO - 21 40 KONGINKANGAS
4 24 48 VÄRTSILÄ - 21 41 KONNEVESI
- 21 42 KORPILAHTI
- 21 44 KYYJÄRVI
e» KUOPION LÄÄNI - 21 45 LAUKAA
- 21 46 LEIVONMÄKI
6 23 10 KUUPIO - 21 47 LUHANKA
S 23 11 1 ISALMI - 21 48 MULTIA
6 22 13 VARKAUS - 21 49 MUURAME
- 21 50 PE TA JA VESI
4 23 20 SUONENJOKI 21 52 PI HTI PUD AS
— 21 53 PVLKÖNMÄKI
- 21 54 SAARI JÄRVI
- 21 55 SUM IA IN tN
- 21 56 SÄYNÄTSALO
6 23 31 JUANKOSKI - 21 57 TOI V4KK4
b 23 32 KAAVI - 21 58 UURAINEN
b 23 33 KARTTULA - 21 59 V I 1 fASAARI
6 23 34 KE 1 TELE - 21 61 KUHHOI NE N
b 23 35 < IJRUVES I
6 23 37 LÄPINLAHTI
6 22 42 LEPPÄVIRTA 7 VAASAN LÄÄNI
S 23 38 MAANINKA
6 23 40 NI LSI A 7 31 10 VAASA
b 23 41 P I ELAVESI 7 31 11 KASKINEN
6 23 42 RAUTALAMPI 7 32 10 KUKKOLA
6 23 43 RAUTA VAARA 7 31 12 KRI S U  INANKAUPUNKI
6 23 45 S U L  INJÄRVl 7 31 13 P IETARSAARI
6 23 46 SONKAJÄRVI 7 31 15 SE1NÄJ0K I
6 23 49 TERVO 7 31 14 UUSIKAAHLEPYY
4 23 50 TUUSNIEMI
6 23 51 VAKPAISJÄRVI 7 31 21 KURIKKA
6 23 52 VEHMER SALMI 7 31 20 LAPUA
6 23 53 VESANTO 7 31 22 ALAVUS
6 23 54 VIEREMÄ
7 31 30 ALAHÄRMÄ
7 31 31 AL A J ÄR V I
7 31 35 EV1JÄRVI
7 32 34 HALSUA
7 32 35 HIMANKA
- KESKI SUOMEN LÄÄNI 7 31 36 ILMAJOKI
7 31 37 ISOJOKI
- 21 10 JYVASK YLÄ 7 31 38 ISOKYRÖ
- 21 11 ÄÄNEKOSKI 7 31 39 JALASJÄRVI
7 31 41 JURVA
- 21 20 SUCJL AHT I 7 32 36 KAARLELA
- 21 22 JÄMSÄ 7 32 38 KANNUS
7 31 42 K Ah 1J0K I
- 21 3u NASKASALMI 7 31 43 KAUHAJOKI
- 21 31 JOUlSA 7 31 44 KAUHAVA
- 21 32 JYVÄSKYLÄN MLK 7 32 39 KAUSTINEN
- 21 34 J ARS ÄNKO SK I 7 31 46 KORSNÄS
- 21 35 KANNONKOSKI
- 21 36 KARSTULA
- 21 37 KEURUU
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7 3 1 47 KORTE S JÄ RVI 8 41 37 L IM INKA
7 32 41 KRUUNUPVV 8 41 30 LUMIJOKI
7 31 48 KUORI ANE 8 32 46 MERIJÄRVI
7 32 42 KÄL VIA a 41 39 MUHOS
7 31 50 L A I H I A 8 32 47 Nl VALA
7 31 51 LAPPAJÄRVI 8 41 41 OUL UV SALO
7 31 54 LEHTIMÄKI 8 32 49 R U U K K I
7 32 44 LE&T I J ÄRVl 8 42 33 PALTAHU
7 32 45 LOHTAJA 8 3? 50 P A T T I J O K I
7 31 55 LUUTO a 32 52 PI IPPOL A
7 31 56 MAALAHT1 8 41 42 PUDASJÄRVI
7 31 57 MAKSAMAA a 32 53 PULAA ILA
7 31 59 MUSTASAARI 8 42 34 PUOLANKA
7 31 60 NURMO 8 32 54 p v h Aj u k i
7 31 61 NÄRPIÖ B 32 55 PYHÄJÄRVI UL
7 31 62 ORAVAINEN b 32 56 PYH A N  TA
7 32 51 PERHO 8 32 57 R AV rs IL A
7 31 63 PERÄSEINÄJOKI a 32 59 RE ISJ ÄR VI
7 31 65 PIETARSAAREN MLK 8 42 35 Rl ST1 JÄRVI
7 31 67 PUKMO 3 32 62 S IEV I
7 31 71 SOINI 8 32 63 SI I KAJOKI
7 31 73 T EU V A 8 42 36 SOTKAMO
7 32 65 TOHOLAMPI a 42 37 SOOMJSSALMI
7 31 75 TÖYSÄ 8 41 43 TAIVALKOSKI
7 32 66 ULLAVA a 41 44 TEMMES
7 32 67 VE TELI a 41 45 T YKNA VÄ
7 31 77 VIMPELI 8 41 46 UTAJÄRVI
7 31 78 Vä h ä k y r ö a 42 38 VAALA
7 31 79 VÖYRI 8 32 68 VIHANTI
7 31 80 YLIHÄRMA 8 42 39 VUOLI JOKI
7 31 82 YLISTARO a 41 47 Y L I  I I
7 31 83 ÄHTÄRI 8 41 48 YLI  K I I M I N K I
7 31 84 Aht  Av A
9 LAPIN LÄÄNI
8 OULUN LÄÄNI 9 43 12 ROVAN 1 EM 1
9 43 10 KEMI
8 41 10 OULU 9 43 11 TORNIU
8 42 10 KAJAANI V 4 3 13 K E M I J  Ä RV 1
8 32 11 RAAHE
a 32 12 Y LI V I E S K A 9 43 32 ENONTEK 10
9 43 33 1NAR 1
8 32 21 HAAPAJÄRVI 9 43 36 KEMIN MLK
8 32 22 OULAINEN 9 43 37 K IT T  IL A
9 43 38 KOLARI
8 32 31 ALA VIE SKA 9 43 39 MUUNIO
S 32 33 HAAPAVESI 9 43 40 P EL KOS ENNIEM I
8 41 30 HAI LUOTO 9 43 41 PELLO
8 41 31 HAUK IPUOAS 9 43 42 POSIO
8 42 30 HYRYNSALMI 9 43 43 « A N J A
8 41 32 I I 9 43 44 ROVANIEMEN MLK
8 42 31 KAJAANIN MLK 9 43 45 SALLA
8 32 37 K AL AJOKI 9 43 46 S AV UK OS K I
8 41 33 KEMPELE 9 43 47 SIMO
8 32 40 K EST I LÄ 9 43 48 SODANKYLÄ
9 41 34 K I I M I N K I 9 43 49 TERVOLA
8 42 32 KUHMO 9 43 50 UTSJOKI
8 41 35 KUIVANIEMI 9 43 51 YLITORN 10
8 41 36 KUUSAMO
8 32 43 KÄRSÄ MÄKI
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KUNTANUHER01NTI T  I L AST CALUE I T T  AIN
KUNTA-  ALUE 
NUMERO
n UUSIMAA 1 12 10 NAANTALI
1 12 11 UUSIKAUPUNKI
1 12 12 SALO
0 11 00 HELSINKI 1 12 13 LOI MAA
3 11 10 HANKO 1 12 IA RAISIO
0 11 11 L OV I I S A
0 11 12 PORVOO 1 12 21 PARAINEN
3 11 13 T AMMISAARI
0 11 IA H VVINKÄÄ l 12 30 ALASTARO
0 11 16 J M v  ENPÄ A 1 12 32 ASKAINEN
0 11 16 LOHJA 1 12 33 AURA
0 11 17 KERAVA 1 12 36 DRAGSFJÄRO
0 11 IB ESPOO L 12 35 HALIKKO
0 11 1 9 K A UM AINEN 1 12 37 HUUTSKAR I
0 11 M VANTAA l 12 38 INIÖ
1 12 39 KAARINA
0 11 22 KARJAA 1 12 AI K AL AN f I
0 11 23 KARKKILA l 12 A2 KAKI NAINEN
1 12 A3 KARJALA
0 11 30 ASKOLA 1 12 A5 KEMIÖ
0 11 31 BROMARV 1 12 A6 Kl I KALA
3 11 35 INKOO 1 12 A 7 KISKO
0 11 37 KARJALOHJA l 12 A8 KORPPOO
0 11 38 KIRKKONUMMI 1 12 A9 KOSKI TL
3 11 39 LAPINJÄRVI 1 12 50 KUSTAVI
0 11 AO L I LJ EN DA L 1 12 51 KUUSJOKI
0 11 Ai LOHJAN MLK 1 12 52 LAI T I LA
3 11 A2 MVRSKVLÄ 1 12 53 L EMU
0 11 *3 MÄNTSÄLÄ 1 12 5A L I E T O
a 11 AA NUMM I 1 12 55 LOIMAAN MLK
3 I I A 5 NURMIJÄRVI l 12 56 LOKALAHT l
0 11 A 6 PERNAJA 1 12 58 MARTTI LA
0 11 A 7 POHJA 1 12 59 MA SKU
0 11 AU PORNAINEN 1 12 60 MEL11LÄ
ä 11 A9 PORVOUN MLK 1 12 61 MERIMASKU
3 11 50 PUKKILA 1 12 62 METSÄMAA
0 11 51 PUSULA l 12 63 MIETOINEN
0 11 53 RU3TSINP»HTÄÄ 1 12 6A MUURLA
0 11 5A SAMMATTI 1 12 65 M YN AM AK I
0 11 55 SIPOO l 12 67 NAUVO
3 11 56 S IUNT 10 1 12 68 NOUSIAINEN
0 11 57 SNAPPERTUNA 1 12 69 ORI PÄÄ
o 11 5U TAMMISAAREN MLK l 12 71 PAI MIO
3 11 59 T ENHOLA 1 12 73 PERMIö
0 11 60 TUUSULA l 12 7A PERIT EL 1
0 11 61 V I H T I 1 12 75 P I IKKI Ö
1 12 77 PVHÄRa n t a
l 12 78 PÖYTYÄ
1 12 80 RUSKO
12 VARSINAIS SUOMI 1 12 81 RYMÄTTYLÄ
1 12 82 SAUVO
3 12 83 SOMERNIE MI
I 12 00 TURKU 3 12 BA SOMERO
1
l
1
I
1
1
I
1
I
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
I
l
1
I
1
1
I
1
1
I
I
1
1
1
I
1
l
1
1
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12 85 SUOMUSJÄRVI 1 14 56 RAUMAN MLK
12 86 SÄRKISALO 1 14 57 S I I K A I N E N
12 87 TAIVASSALO 1 14 58 SU00EN41EMI
12 88 TARVASJOKI l 14 59 SÄKYLÄ
12 91 VAHTO 1 14 60 ULVILA
12 92 V EMA A 1 14 61 VAMPULA
12 93 VELKUA
12 94 VEST4NF JÄRD 15 ETELÄ HÄME
12 95 VL AN E
12 96 YPÄJÄ 3 15 10 HAMEENLINNA
5 15 11 HEINOLA
3 15 12 LAHT I
13 AHVENANMAA 3 15 13 Hl I Hl  MÄKI
3 15 14 FORSSA
13 10 MARI E HAHN
0 15 30 ARTJÄRVI
13 30 BRÄNDÖ 3 15 31 ASIKKALA
l i 31 ECK EAÖ 5 15 32 HARTOLA
13 32 FINSTRÖM 3 15 33 HATTULA
13 33 FÖGLÖ 3 15 34 HAUKI
13 34 GETA 3 15 35 HAUSJÄRVI
13 35 HAMMARLAND 5 15 36 HEINOLAN MLK
13 36 JOMALA 1 15 37 ttiLLOLA
13 37 KUMLINGE i 15 38 HUMPPILA
13 38 KOKAN 3 15 39 JANAKKALA
13 39 L EM L AN 0 3 15 4U JOKI OINEN
13 40 LUMPAKLANO 3 15 41 KALVOLA
13 41 SALTVIK 3 15 43 KOSKI H.
13 42 SOTTUNGA 3 15 45 KÄRKÖLÄ
13 43 SUNO 3 15 46 LAMMI
13 44 VAROO 3 15 47 LOPPI
3 15 48 NASTOLA
14 SATAKUNTA 0 15 49 ORI MA T T I  LA
3 15 50 PADASJOKI
14 10 POR I 3 15 51 RENKO
14 11 RAUMA 5 15 52 SYSMÄ
14 12 KANKAANPÄÄ 3 15 53 TAMMELA
3 15 54 TUULOS
14 21 HARJAVALTA
14 22 HUI TTI  NE N
14 23 KOKEMÄKI
16 TAMMER MA A
14 31 EURA
14 32 EURAJOKI 3 16 00 TAMPERE
14 35 HONKAJOKI 3 16 10 VALKEAKOSKI
14 39 KARVIA 1 16 11 VAMMALA
14 41 KEIKVÄ 3 16 12 MÄNTTÄ
14 42 KI IKUINEN
14 43 K IUKAINEN 1 16 20 IKAAL IMEN
14 44 K001 SJOKI 3 16 22 NOKIA
14 46 KULLAA 3 16 23 TOI JALA
14 47 KÖYLIÖ 1 16 24 PARKANO
14 48 LAPPI 3 16 25 VIRRAT
14 49 LAVIA
14 50 LUVIA 1 16 33 HÄMEENKYRÖ
14 51 MERIKARVIA 3 16 35 JUUPAJOKI
14 52 N AKK ILA 1 16 36 JÄMIJÄRVI
14 53 NOORMARKKU 3 16 37 KANGASALA
14 54 POMARKKU 1 16 38 KARKKU
1 16 39 K 1FM 10
T I  L AS T OA LU E IT T AI N ( J A T K . )
1 16 40 K l 1 KKA 21 KESKI SUOMI
3 16 41 KUHMALAHTI
3 16 42 KUOREVES 1 - 21 10 JYVÄSKYLÄ
3 16 43 KURU - 21 11 A Ane  k o s k i
3 16 44 KYLMÄKOSKI
3 16 45 LEMPÄÄLÄ - 21 20 SUOLAHTI
3 16 4b LUUP1U1NEN - 21 22 J äms ä
3 16 47 L ÄH UEL M ÄK I
1 16 48 MUUHIJÄRVI - 21 30 HANKASALMI
3 16 49 ORIVESI - 21 31 JOUTSA
3 16 S I PIRKKALA - 21 32 JYVÄSKYLÄN MLK
1 16 53 PUNKALAIDUN - 21 34 JÄMSÄNKOSKI
3 Ib 54 PÄLKÄNE . - 21 35 KANNUN*} SK I
3 Ib 55 RH CV ES 1 - 21 3b KARSI ULA
3 I b 5b SAHALAHTI - 21 37 KE UK UU
3 Ib bO T O T I  IJÄ3V I 21 3» K 1NNUL A
3 I b 67 URJALA 21 39 KI VI JÄRVI
3 16 b3 VE SI L AH TI - 21 40 KONGI N KANGAS
3 Ib 64 V11 AL A - 21 41 KONNEVES1
1 Ib b5 VILJAKKALA - 21 42 KORPILAHTI
3 I b 6b VILPPULA - 21 44 K YYJÄRVI
3 I b 6S VLOJÄKVI - 21 45 LAUKAA
- 21 46 LEI  VO N MÄ KI
1/ KAAKKOIS SUOMI - 21 47 LUHANKA
- 21 4 8 MULTIA
A 17 10 k o t k a - 21 49 MUURAME
A 17 11 H AM IN A - 21 50 PET AJ AV ES I
A 17 17 LAPPEENRANTA - 21 52 PIHTIPUOAS
A 17 13 KOUVOLA - 21 53 PYLKÖNMÄK 1
4 17 14 IMATRA - 21 54 SAARIJÄRVI
A 17 15 KUUSANKOSKI - 21 55 SUMIAINEN
- 21 5b SÄYNÄTSALO
4 17 22 KARHULA - 21 57 TOI VAKKA
4 1 7 25 ANJALANKOSKI - 21 5b UURAINEN
- 21 59 V 11TASAARI
4 17 32 EL IM ÄK 1 - 21 61 KUHMUINEN
4 l 7 34 I I T T I
4 17 35 JAALA 22 ETELÄ SAVO
4 17 3b JOUTSENO
4 17 37 KYMI 5 22 10 MIKKELI
4 17 39 L EMI 5 22 11 SAVONLINNA
4 1 7 40 LUU MÄK I 5 22 12 PIEKSÄMÄKI
4 17 41 M IE HI KKA LÄ 6 22 13 VARKAUS
4 17 42 NOIJAMAA
4 1 7 43 PARI k k a l a 5 22 31 ANT TOLA
4 17 44 P YHTÄA 5 22 32 ENONKO SK 1
4 17 45 RAJ TJÄRVI 5 22 33 HAUKIVUORI
4 1 7 46 RUOKOLAHTI S 22 34 HE I NÄ VE SI
4 1 7 47 SAAR I !> 22 35 HIRVENSALMI
4 l 7 4 Ö SAVI TAIPALE 5 22 36 JOROINEN
4 17 51 TAIPALSAARI 5 22 37 JUVA
4 17 52 UUKUNI EMI 5 22 38 J ÄP PI LÄ
4 17 53 VALKEALA 5 22 39 KANGASLAMPI
4 17 54 VEHKALAHTI
4 17 55 VIROLAHTI
4 17 56 YLÄMAA
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5 22 40 KANGASNIEMI A 24 31 ENO
5 22 41 KERIMÄKI * 24 32 ILOMANTSI
6 22 42 LEPPÄ VIRTA A ¿4 33 JUUKA
5 22 43 M IKKEL IN MLK A 24 34 KES ALAHT I
S 22 44 MANTVHARJU A 24 35 KI I HTELYSVAARA
S 22 45 PER TUNNAA A 24 34 K I T E E
5 22 44 PIEKSÄMÄEN MLK A 24 37 KONTIOLAHTI
5 22 47 PUNKAHARJU A 24 39 L IPERi
5 22 48 PUUMALA A 24 42 POLVIJÄRVI
i 22 49 RANTASALMI A 24 43 PYHÄSELKÄ
S 22 50 R I S T I I N A A 24 44 RÄÄKKYLÄ
5 22 51 SAVONRANTA A 24 45 TOHMAJÄRVI
S 22 52 SULKAVA A 24 44 TUUPOVAARA
4 22 53 SUOMENNIEMI A 24 47 VALTIMO
S 22 55 VIRTASALMI A 24 48 VÄRTSILÄ
23 POHJOIS SAVO
31 ETELÄ POHJANMAA
4 23 10 KUOPIO
4 23 11 I I SA L MI 7 31 10 VAASA
9 31 11 K ASKIN EN
4 23 20 SUONENJOKI 7 31 12 KR I ST 11NANKAU PUNKI
7 31 13 P IE TARSAARI
4 23 31 JUANKOSKI 7 31 14 UUS IKAARLEPYY
fr 23 32 KAAVI 7 31 15 SEINÄJOKI
4 23 33 KARTTULA
fr 23 34 KE 1 TE LE 7 31 20 LAPUA
fr 23 35 K IURJVES 1 7 31 21 KURIKKA
4 23 37 LAPINLAHTI 7 31 22 ALAVUS
fr 23 38 MAANINKA
4 23 40 NILS IÄ 7 31 30 ALAHÄRMÄ
fr 23 41 PI ELAVESI 7 31 31 AL A J ÄR V I
4 23 42 RAUTAIAMP 1 7 31 35 EV 1 JÄRVI
4 23 43 RAUTAVAARA 7 31 3fr ILMAJOKI
fr 23 45 SI I LI  N JÄRVI 7 31 37 ISOJOK 1
fr 23 44 SONKAJÄRVI 7 31 38 1 SOKYRÖ
4 23 49 TERVO V 31 39 JALASJÄRVI
4 23 50 TUUSNIEMI 7 31 41 JURVA
4 23 51 VARPAISJÄRVI 7 31 42 KARIJOKI
fr 23 52 VEHMERSALMI 7 31 43 KAUHAJOKI
fr 23 53 VESANTO 7 31 44 KAUHAVA
fr 23 54 VIEREMÄ 7 31 4 « KOR SNA S
7 31 47 KORTESJÄRVI
7 31 48 KUORTANE
7 31 50 L A I H I A
24 POHJOIS KARJALA 7 31 51 LAPPAJÄRVI
7 31 54 LEHTIMÄKI
A 24 10 JOENSUU 7 31 55 LUOTO
A 24 11 LIEKSA 7 31 54 MAALAHT1
A 24 12 NURMES 7 31 57 MAKSAMAA
7 31 59 HUSTASAARI
A 24 22 OUTOKUMPU 7 31 40 NURMO
7 31 frl NÄRPIÖ
7 31 42 ORAVAINEN
7 31 43 PERÄSEINÄJOKI
T I  LASTOALUEI T T A I N  ( J A T K . )
7 31 65 PIETARSAAREN MLK 7 32 65 TOHOLAMPI
7 31 67 PUURO 7 32 66 ULLAVA
7 31 71 S O I N I 7 32 67 VET E LI
7 31 73 TEUVA 8 32 68 VIHANTI
7 31 75 TOVSÄ 61 POHJOIS POHJANMAA
7 31 77 V IMPELI
7 31 78 VAHAKYR3 8 61 10 OULU
7 31 79 VÖYR I
7 31 80 YLIHÄRMÄ 8 61 30 H A I I U UT U
7 31 82 YLISTARO 8 61 31 HAUKIPUDAS
7 31 83 AHT AR I 8 61 32 I I
7 31 86 ÄHTÄVÄ 8 61 33 KEMPELE
8 61 36 K U M I  NKI
8 61 35 KU IVAN1EMI
a 61 36 KUUSAMO
32 KESKI P3HJANMAA 8 61 37 L IM INKA
8 61 38 LUMIJOKI
7 32 10 KOKKOLA 8 61 3 « MUHOS
8 32 11 RAAHE 8 61 61 OULUNSALO
8 32 12 YLIV1ESKA 8 61 62 PUDASJÄRVI
8 61 63 TAI VALKOSKI
8 32 21 HAAP AJ ÄR VI 8 61 66 TEMMES
8 32 22 OULAINEN 8 61 65 TYKNÄ VÄ
8 61 66 u t a j  Ar v i
8 32 31 ALAVIESKA 8 61 67 Y L I  I I
8 32 33 HAAPAVESI 8 61 68 YLI  K I I M I N K I
7 32 36 HALSUA
7 32 35 HIMANKA
7 32 36 KAARLELA 62 KAINUU
8 32 37 KALAJOKI
7 32 3b KANNUS B 62 10 KAJAANI
7 32 39 KAUSTINEN
8 32 60 K E S TI L Ä 8 62 30 HYR YNSALMI
7 32 61 KRJUNUPYY 8 62 31 KAJAANIN MLK
7 32 62 KÄLVIÄ 8 62 32 KUHMO
8 32 63 K ÄRSÄMÄK I 8 62 33 PAL TAHO
7 32 66 L E S T I J Ä R V I 8 62 36 PUOLANKA
7 32 65 LOHTAJA 8 62 35 Rl S TI JÄRVI
8 32 66 MERIJÄRVI 8 62 36 SOTKAMO
8 32 67 NI VALA 8 62 37 SUOMUSSALMI
8 32 66 RUUKKI 8 62 38 VAALA
8 32 50 P A T T I J O K I 8 62 39 V U O L I J O K I
7 32 51 PERHO
8 32 52 PI IPPOLA
8 32 53 PULKKILA 63 L APP I
8 32 56 PYHÄJOKI
8 32 55 PYHÄJÄRVI OL 9 63 10 KEMI
8 32 56 PYHANTA 3 63 11 TQRN 10
8 32 57 RANTSILA 9 63 12 ROVANIEMI
8 32 59 RE ISJ ÄRVI 9 63 13 KEMIJÄRVI
8 32 62 SIEVI
S 32 63 S 1IKAJOK I
9 VJ 32 ENONTEKIÖ 9 93 93 «ASUA
9 93 33 INARI 9 93 99 ROVANIEMEN MLK
9 93 36 KEMIN MLK 9 93 95 SALLA
9 93 37 KI I T I  L i 9 93 96 SAVUKO SK 1
9 93 38 KOLAK I 9 93 97 SIMO
9 93 39 MUONIO 9 93 98 SOOANKVLi
9 93 90 PELKO SE NNIEMI 9 93 99 TERVOLA
9 93 9 i PELLO 9 93 50 UTSJOKI
9 93 92 POSIO 9 93 51 Y LI T ORN IO
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KUNTA NUMEROINNISSA TAPAHTUNEET KUUTCK SET VUODESTA I96C L i n T I E ' .
KUNTA KCCCI AIKA
VANHA UUSI
HYVINKÄÄ 0 i i 20 0 i i IA 1 . 1 . 1 9 6 0
KOUVOLA 8 1T 20 9 17 13 1 . 1 . 1 9 6 0
RIIHIM ÄKI 3 IS 21 3 15 13 1 . 1 .  I 9 t 0
ROVANIEMI 9 A3 21 9 A3 12 1 . 1 . 1 9 6 0
SALO I 12 22 1 12 12 1 . 1 . 1 9 6 0
SEINÄJOKI T 11 20 7 31 15 1 . 1 . 1 9 6 0
PIEKSÄMÄKI S 22 20 3 2 2 12 1 . 1 . 1 9 6 2
VARKAUS 6 22 21 6 22 13 1 . 1 . 1 5 6 2
ESPOO 0 11 32 C 11 2 7 1 . 1 . 1 9 6 3
VALKEAKOSKI 3 16 2A 3 16 10 1 . 1 . 1 5 6 3
FORSSA 3 15 20 3 15 IA 1 . 1 . 1 9 6 A
LAPUA 7 11 52 7 31 20 1 . 1 . 1 S 6 A
VAMMALA 1 16 25 1 16 11 1 . 1 . 1 9 6 5
YLIVIESKA a 12 69 8 32 2 0 1 . 1 . 1 5 6 5
KURIKKA 7 11 A9 7 31 21 1 .  1.  1966
R A IS IO 1 12 79 l 12 22 1 . 1 . 1 5 6 6
j Ar v e n p AA 0 11 21 C 11 15 1 . 1 . 1 9 6 7
k a n k a a n p AA 1 IA 38 l IA 20 1 . 1 . 1 5 6 7
SUONENJOKI 6 21 A7 6 23 20 1 . 1 . 1 9 6 7
HAAPAJARVI 8 32 32 e 32 21 1.  1. 1567
OULAINEN 8 12 A8 8 32 22 1 . 1 . 1 5 6 7
HARJAVALTA 1 IA 33 1 IA 21 1. 1.  1568
KUUSJÄRVI 8 2A 38 3 2A 2 2 1 . 1 . 1 5 6 8
LOHJA 0 11 26 0 11 16 1. 1. 1569
LOI MAA l 12 20 1 12 13 1 . 1 . 1 5 6 9
JÄMSÄ - 21 33 • 21 22 1 . 1 . 1 9 6 9
VIRRAT 7 16 67 3 16 67 1 . 1 . 1 5 6 9
KERAVA 0 11 25 C 11 17 1 . 1 . 1 9 7 0
IMATRA 8 17 21 9 17 IA 1 . 1 . 1 5 7 1
YLIVIESKA 8 32 20 e 32 12 1 . 1 . 1 9 7 1
ESPOO 0 11 27 0 11 18 1 . 1 . 1 5 7 2
AAMIAIN EN 0 11 2A c 11 19 1 . 1  . 1 9 7 2
HELSINKI MLK 0 11 3 3 0 11 28 1 . 1 .  15 72 VANTAA
k a n k a a n pAA 1 IA 20 i IA 12 1 . 1 . 1 9 7 2
HUITT INEN l IA 37 i IA 22 1 . 1 . 1 9 7 2
KOKEMÄKI 1 IA A5 i IA 23 1 .  1 .  1572
PARKANO 1 16 5 0 i 16 2A 1 . 1 . 1 9 7 2
MÄNTTÄ 3 16 21 3 16 12 1 . 1 . 1 9 7 3
KUUSANKOSKI 8 17 23 9 17 15 1.  1 .  1573
LIEKSA 3 2A 20 8 2A 11 1 . 1 . 1 5 7 3
ÄÄNEKOSKI - 21 21 - 21 11 1 . 1 . 1 5 7 3
KEMIJÄRVI 9 A3 20 f A3 13 1 . 1 . 1 5 7 3
VANTAA 0 11 28 C 11 IA 1 . 1 . 1 9 7 A
R A IS 10 1 17 22 l 12 IA 1 . 1 . I 5 7 A
VI HRA T 3 16 67 3 16 25 1 . 1 . 1 9 7 A
KUHMOINEN 3 15 AA - 21 61 1 . 1 . 1 9 7 A
NURMES 8 2A 21 8 2A 12 1 . 1 . 157A
ALAVUS 7 31 32 7 31 2 2 1 . 1 . 1 9 7 A
ANJALA 8 17 31 9 17 25 1 . 1 . 1 5 7 5  ANJALANKOSKI
SIPPOLA 9 17 5 0 9 17 25 1 . 1 . 1 9 7 5  ANJALANKOSKI
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LAKKAUTETUT KUNNAT VUODESTA 1959 LÄHTIEN
SEI NÄJ OK I  MLK l 31 69 1 . 1 . 1 5 5 9
NAANTALI MLK 1 12 66 1 . 1 . 1 9 6 4
OULUJOKI 8 41 40 1 . 1 . 1 9 6 5
A I T O LA H TI 3 16 31 1 . 1 . 1 5 6 6
LAURITSALA 4 17 24 1 . 1 . 1 9 6 7
LAPPEE 4 17 38 1 . 1 . 1 9 6 7
PARAI NE N MLK I 12 72 1 . 1 . 1 9 6 7
VANAJA 3 15 56 1 . 1 . 1 9 6 7
PORI MLK I 14 55 1 . 1 . 1 5 6 7
MÄÄRI A I 12 57 1 . 1 . 1 9 6 7
USKELA 1 12 89 1. 1. 1567
ANGELNIEMI 1 12 31 1 . 1 . 1 5 6 7
KAKSKERTA I 12 40 1. 1. 1968
HYVINKÄÄ MLK 0 11 34 1 . 1 . 1 9 6 9
KARJAA MLK 0 11 36 1. 1. 1569
PVHÄJÄRVI u l . 0 11 52 9 . 1 . 1 5 6 9
H I I T T I N E N 1 12 36 1 . 1 . 1 9 6 9
KARUNA 1 12 44 1 . 1 . 1 5 6 9
UUSIKAUPUNKI MLK 1 12 90 1 . 1 . 1 9 6 9
KAUVATSA I 14 40 1 . 1 . 1 9 6 9
KOI JÄRVI 3 15 42 1 . 1 . 1 9 6 9
KOSKENPA« - 21 43 1 . 1 . 1 9 6 9
PI HLAJ AVESI - 21 51 1 . 1 . 1 9 6 9
Ää n e k o s k i  ml k - 21 60 1 . 1 . 1 9 6 9
KUOPIO MLK 6 23 36 1 . 1 . 1 9 6 9
ALAVETELI 7 32 30 1 . 1 . 1 5 6 9
TEERI JÄRVI 7 32 64 1 . 1 . 1 9 6 9
U I J A 7 32 70 1 . 1 . 1 9 6 9
HINNERJOKI I 14 34 1 . 1 . 1 9 7 0
HONKILAHTI 1 14 36 1 . 1 . 1 9 7 0
I I S A L M I  MLK 6 23 30 1 . 1 . 1 5 7 0
TVRVANTO 3 15 55 1 . 1 . 1 9 7 1
MUU RU VESI 4 23 39 1 . 1 . 1 5 7 1
SAVNEINEN 6 23 48 1 . 1 . 1 9 7 1
AHLAINEN 1 14 30 1 . 1 . 1 5 7 2
IKAALINEN MLK l 16 34 1 . 1 . 1 9 7 2
TEISKO 3 16 59 1. 1. 19 72
KARKKU 1 16 38 1 . 1 . 1 9 7 3
PAATT IN EN 1 12 70 1. 1. 1573
SUONIEMI I 16 57 1 . 1 . 1 5 7 3
TVR VÄÄ I 16 61 1 . 1 . 1 9 7 3
ERÄJÄRVI 3 16 32 1 . 1 . 1 5 7 3
POHJASLAHTI 3 16 52 1 . 1 . 1 9 7 3
SÄÄKSMÄKI 3 16 58 1 . 1 . 1 9 7 3
SIMPELE 4 17 49 1 . 1 . 1 5 7 3
SÄÄMINKI S 22 54 1 . 1 . 1 9 7 3
22
L A K K A U T E T U T  K U N N A T C J A T K . )
NUO HE K SEN MLK. A 24 40 1 . 1 . 1 9 7 3
P I E L I S J Ä R V I A 24 41 1. 1. 19 73
R I I S T A V E S I 6 23 44 1 . 1 . 1 9 7 3
BER Gö 7 31 33 1 . 1 . 1 9 7 3
BJÖRK0BV 7 31 34 1 . 1 . 1 9 7 3
KOI VULAHTI 7 31 49 1 . 1 . 1 9 7 3
l a p v AAr t t i 7 31 93 1 . 1 . 1 9 7 3
PETOLAHTI 7 31 64 1 . 1 . 1 9 7 3
P l k T T I K V L * 7 31 66 1 . 1 . 1 9 7 3
RAIPPALUOTO 7 31 68 1. 1. 1573
SI1PVY 7 31 70 1 . 1 .  1973
SUL VR 7 31 72 1 . 1 . 1 9 7 3
T IUKKA 7 31 74 1 . 1 . 1 9 7 3
VLIMARKKU 7 31 81 1 . 1 . 1 9 7 3
RAUTIO a 32 98 1 . 1 . 1 9 7 3
REVONLAHT 1 a 32 60 1 . 1 . 1 5 7 3
S Ä L Ö I N E N 8 32 61 1 . 1 . 1 9 7 3
ALATORN10 9 43 31 1. 1. 1973
KARUNKI 9 43 34 1 . 1 . 1 5 7 3
KEMIJÄRVEN MLK. 9 43 35 1 . 1 . 1 9 7 3
P »HAHAA 1 12 76 1 . 1 . 1 5 7 4
HAAPASAARI 4 17 33 1 . 1 . 1 9 7 4
JEPUA 7 31 40 1 . 1 . 1 5 7 5
MUN SALA 7 31 98 1 . 1 . 1 9 7 5
UUOENKAARLEP MLK 7 3 1 7 6 1 . 1 . 1 5 7 5
